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Resumen 
El centro comunitario de prevención y asistencia en desnutrición infantil es un programa que tiene su 
origen en la Parroquia Nuestra Señora del Trabajo, del Barrio Villa Libertador. Este centro tiene 
como eje la promoción de la salud y la atención de problemas de nutrición en niños. Las acciones 
realizadas incluyen actividades educativas y de atención especializada,realizadas por un equipo 
interdisciplinario y en el marco de un programa específico. El programa se realiza en coordinación 
con los Centros de Salud locales (dependientes de la Municipalidad de Córdoba) y con Jardines 
Maternales dependientes de la Parroquia. Participan tres docentes de Epidemiología, Odontología y 
Medicina Preventiva, realizando una atención integral y Trabajo comunitario con docentes y padres 
de niños desnutridos. 
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